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Реферат. Цель работы – показать перспективность использования арабиногалактана для 
механохимической модификации физико-химических и биологических свойств антигель-
минтных субстанций и оценить паразитоцидную эффективность композиций ивермек-
тина (ИВЕР) и альбендазола (АБЗ) с арабиногалактаном (АГ) в виде твердых дисперсий 
(ТД) при кишечных гельминтозах овец. Испытывали композиции новых препаратов с дей-
ствующим веществом (ДВ) ивермектина с тремя партиями арабиногалактана различ-
ных производителей в соотношении 1:10 и композиции ИВЕР+АБЗ+АГ в соотношении 
1 : 1 : 10. Опыты по изучению паразитоцидной активности композиций при кишечных 
гельминтозах проводились на отаре спонтанно инвазированных овец в Шебалинском рай-
оне Республики Алтай, где по принципу аналогов были сформированы 16 опытных и 2 
контрольные группы животных. Препараты задавались овцам индивидуально в виде во-
дной суспензии перорально, композиции ИВЕР+АГ – в дозировке по ивермектину 0,1; 0,05 и 
0,025 мг на 1 кг массы животного, композиции ИВЕР+АБЗ+ АГ – из расчета по ДВ ивер-
мектина 0,1 и 0,2 , альбендазола 1, 2, 3 и 5 мг на 1 кг массы животного. Проведенными 
исследованиями показано, что паразитоцидная активность лабораторных образцов ме-
ханокомпозиций ивермектина и различных по степени очистки партий АГ не имеет су-
щественных различий. Предполагается возможность использования в композициях пара-
зитоцидов для животных нефармакопейного образца АГ, что, в свою очередь, позволит 
значительно снизить себестоимость препарата. Эффективность композиции ИВЕР+АГ 
в дозе 0,1 мг на 1 кг массы животного существенно превышает таковую исходного препа-
рата. Механокомпозиция ИВЕР+АБЗ+АГ с дозировкой ивемектина 0,2 мг и альбендазола 
2 мг на 1 кг массы животного высокоэффективна (100%) против кишечных гельминтов 
овец и предполагает возможность существенного (пятикратного) снижения дозировки 
АБЗ в композиции с АГ без потери гельминтоцидной активности.
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Abstract. The paper demonstrates the prospects of applying Arabinogalactan for mechanochemi-
cal modification of physicochemical and biological properties of antihelminthic substance. The 
study evaluates the parasitocidal effect of ivermectin (IVER) and albendazole (ABZ) compounds 
with Arabinogalactan (AG) in the form of solid dispersions (RD) in sheep intestinal helminthiasis. 
The authors tested compositions of new specimens with the active substance (DV) of ivermectin 
with three batches of arabinogalactan from different manufacturers in the ratio of 1:10 and compo-
sitions of IVER+ABZ+AG in the ratio of 1:1:10.  The experiments on parasitocidal activity of com-
positions in intestinal helminthiasis were carried out on spontaneously invaded sheep in Shebala 
district of the Republic of Altai, where 16 experimental and 2 control groups of animals were ar-
ranged following the principle of analogues. The sheep received the specimens on an individual 
basis: as a water suspension orally; composition of IVER+AG dosed as 0,1; 0,05 and 0,025 mg per 
a kilo of animal weight; composition of IVER+ABZ+AG - in calculation of IVER+ABZ - 0,1 and 
0,2 mg of water suspension, albendazole 1, 2, 3 and 5 mg per 1 kg of animal weight. The experiment 
has shown that parasitocidal activity of laboratory samples of mechanical compositions of iver-
mectin and different in degree of purification of AB lots do not differ significantly. It is supposed 
that parasitocidal compositions can be used for non-pharmacopoeia AG samples of animals, which 
will reduce significantly the cost of the specimen. The efficiency of the composition of IVER+AG 
dosed 0.1 mg per 1 kg of animal weight is significantly higher than that of the initial specimen. 
Mechanical composition IVER+ABZ+AH dosed 0.2 mg of hemectin and 2 mg of albendazole per a 
kilo of animal weight is highly effective (100%) against sheep intestinal helminths and it assumes 
the possibility of significant (five times) decrease of AHZ dose in the composition with AH without 
loss of helmintocidal activity.
Зоопаразитокомплекс овец Горного Алтая 
характеризуется разнообразием и представ-
лен практически всеми основными классами 
возбудителей – нематотодами, трематодами, 
цестодами, насекомыми, паукообразными и 
пентастомами, с учетом редких нозоформ это 
более 30 заболеваний. Сложившаяся эпизооти-
ческая обстановка предполагает привлечение 
в систему мероприятий комплексных парази-
тоцидных средств широкого спектра действия 
с целью минимизации объема и кратности 
применения препаратов [1, 2]. Терапия жи-
вотных при гельминтозах базируется на при-
менении широкого круга антигельминтных 
препаратов, многие из которых, ввиду плохой 
растворимости, часто не обеспечивают необ-
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ходимую эффективность, и для ее достиже-
ния приходится использовать их завышенные 
дозировки.  Может оказаться перспективным 
направлением повышение растворимости при 
создании паразитоцидов на основе известных 
антигельминтиков путем механохимической 
модификации этих субстанций с водораство-
римыми полимерами, в частности, с араби-
ногалактаном (АГ). При совместной механо- 
обработке субстанций антигельминтиков с АГ 
получаются супрамолекулярные комплексы, 
которые существенно повышают их раствори-
мость, биодоступность и эффективность, что, 
в свою очередь, дает возможность кратного 
снижения дозировки действующего вещества 
(ДВ) препаратов [3]. Улучшение фармакологи-
ческих свойств препаратов достигается за счет 
их направленного транспорта (Drug Delivery 
System) в заданную область, органы или клет-
ки как организма хозяина, так и паразита. В 
настоящее время на примере использования 
ряда субстанций (альбендазол, триклабенда-
зол, фенбендазол и др.) была показана высо-
кая паразитоцидная эффективность супра-
молекулярных комплексов с полимерами [3, 
4]. Для механохимической модификации и 
дальнейшего практического применения мо-
жет быть перспективен альбендазол (АБЗ). 
Антгельминтную активность имеют не толь-
ко молекулы самого АБЗ, но и его первично-
го метаболита – сульфоксида, что обеспечи-
вает повышенную эффективность препарата. 
Недостатком официнального АБЗ является его 
низкая водорастворимость и обусловленная 
этим низкая абсорбция и биодоступность при 
пероральной даче препарата. Проведенными 
исследованиями показано, что включение АБЗ 
в комплекс с арабиногалактаном, выделяемым 
из древесины лиственниц Larix sibirica и Larix 
gmelini, позволяет многократно увеличивать 
его водорастворимость и нематодоцидную 
активность при отсутствии токсичности [5]. 
Кроме того, арабиногалактан обладает имму-
номодулирующим действием, и применение 
его на животных благоприятно сказывается 
на кишечной микрофлоре. Испытаниями на 
телятах, поросятах и бройлерах установлено, 
что АГ поддерживает в желудочно-кишечном 
тракте животных уровень бифидобактерий и 
лактобацилл, за счет чего улучшается эффек-
тивность питания, повышаются приросты, 
снижается потребность в обычных антибиоти-
ках [6-8]. Арабиногалактан применяется при 
производстве различных препаратов (пищевые 
и кормовые добавки, фармацевтические сред-
ства и др.). В зависимости от целевого исполь-
зования он может иметь различные химико-
биологические характеристики и стоимость, 
что во многом определяет перспективы его ис-
пользования в животноводстве и ветеринарии.
Цель настоящей работы – показать пер-
спективность использования арабиногалак-
тана, в том числе и местного производства, 
для механохимической модификации физико-
химических и биологических свойств анти-
гельминтных субстанций и оценить парази-
тоцидную эффективность механокомпозиций 
ивермектина и альбендазола при кишечных 
гельминтозах овец. 
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ
Для выполнения исследования были ис-
пользованы субстанции: ивермектин (ИВЕР) – 
субстанция серии 0315110205 (содержание 
97,5%) производства Shandong Qilu King-
Phar Pharmacutical Co. Ltd. (КНР); альбен-
дазол (АБЗ) – субстанция серии 61014102 
(сод. 98,0%) производства Changzhou Jialing 
Medicine Industry Co.Ltd. (КНР). Полисахарид 
арабиногалактан (АГ) использован трех се-
рий от двух производителей: арабиногалак-
тан фармакопейный из лиственницы сибир-
ской Larix sibirica (ТУ 9363-021-39094141-08, 
Иркутский Институт химии СО РАН, серия 
02042013), обозначенный АГ-1; арабинога-
лактан технический из лиственницы сибир-
ской Larix sibirica, Краснообск, ЧП «Чепу- 
рин С.П.», серия 18022015 – АГ-2; арабино-
галактан очищенный из лиственницы сибир-
ской Larix sibirica, Краснообск, ЧП «Чепу- 
рин С.П.», серия 20072016 – АГ-3.
Процесс механохимической модификации 
ивермектина арабиногалактанами проводили в 
капролоновом барабане (объем 300 мл) при ве-
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совом соотношении компонентов 1:10 в усло-
виях, описанных нами ранее [5]. По аналогич-
ной методике проводилась совместная меха-
нообработка субстанций альбендазола и ивер-
мектина с арабиногалактаном при весовом со-
отношении компонентов 1: 1: 10. Полученные 
при этих обработках твердые дисперсии (ТД) 
представляли собой легкосыпучие порошки 
бежевого цвета с повышенной водораствори-
мостью, которая определялась по ранее опи-
санной методике [9]. ТД лекарственных пре-
паратов являются промежуточными формами, 
которые используются в приготовлении раз-
личных лекарственных форм (порошки, та-
блетки, гранулы и пр.) [10]. ТД используются 
для повышения биологической доступности 
малорастворимых лекарственных веществ 
(ЛВ), а в настоящее время они являются само-
стоятельными лекарственными формами для 
ряда коммерческих препаратов известных ком-
паний, таких как Abbott, VIP Pharma, Tibotec и 
др. [11]. Полученные нами ТД названы механо-
композициями, т.к. они приготовлены методом 
механохимической модификации изучаемых 
субстанций полисахаридом АГ.
Комиссионные опыты по изучению па-
разитоцидной активности полученных меха-
нокомпозиций ивермектина и альбендазола 
при кишечных гельминтозах проводились 
на отаре спонтанно инвазированных овец 
ИП «Чичинов В.Ю.» Шебалинского района 
Республики Алтай. Для проведения испы-
таний подбирались опытные и контрольные 
группы животных по принципу аналогов. 
Перед постановкой опыта было проведено 
обследование 30 голов овец методом овоско-
пии по Фюллеборну с камерой ВИГИС [12] 
на зараженность кишечными гельминтами. 
Перед обработкой все подопытные животные 
были взвешены и забиркованы.
Для опыта по оценке эффективности ме-
ханокомпозиций ивермектина с тремя пар-
тиями АГ при кишечных нематодозах овец 
формировали 12 опытных (по 5 голов) и 1 
контрольную группы (20 голов) животных. 
В августе 2016 г. испытали 3 образца компо-
зиций ИВЕР+АГ и 1 образец исходного ивер-
мектина. Препараты задавали овцам индиви-
дуально в виде водной суспензии перорально, 
из шприца с резиновой трубочкой на корень 
языка, в дозировке по ивермектину по 0,1, 
0,05 и 0,025 мг на 1 кг массы животного. 
 Для второго опыта по оценке эффектив-
ности композиций ивермектина и альбен-
дазола с АГ формировали 4 опытных (по 10 
голов) и 1 контрольную группы (20 голов) 
животных. Опыт проведен в ноябре 2016 г. 
на фоне низкой зараженности животных ки-
шечными гельминтами. Препараты задава-
ли внутрь, как и в первом опыте, в виде во-
дной суспензии. Испытывались композиции 
ИВЕР+АБЗ+АГ из расчета по ДВ ивермекти-
на 0,1 и 0,2, альбендазола – 1, 2, 3 и 5 мг на 
1 кг массы животного. 
В обоих опытах через 15 дней после дачи 
препаратов исследовали фекалии от опытных 
и контрольных животных методом овоскопии 
по Фюллеборну. При обследованиях выво-
дились показатели зараженности: ЭИ, % – 
экстенсивность инвазии, доля зараженных 
животных; ИО – индекс обилия, среднее ко-
личество яиц в 1 г фекалий (я/г.ф.) на одно 
обследованное животное. Для оценки пара-
зитоцидной активности препаратов рассчи-
тывались показатели: ЭЭ,% – экстенсэффек-
тивность, доля освободившихся от паразитов 
животных по отношению к контролю (не об-
работанные); ИЭ,% – интенсэффективность, 
снижение среднего показателя числа яиц по 
отношению к контролю (не обработанные) 
по формулам, предложенным Непоклоновым 
А.А. и Талановым Г.А. [13]. По мере необхо-
димости цифровые материалы опытов под-
вергали статистической обработке с исполь-
зованием программы STATISTICA 6.0 [14].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Приготовленные механокомпозиции 
ивермектина и арабиногалактанов (АГ-1, 
АГ-2 и АГ-3) обладали повышенной водорас-
творимостью (табл. 1). 
Увеличение растворимости должно было 
сказаться и на результатах биологических 
испытаний, т.к. общеизвестно, что раствори-
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мость препарата существенно влияет на его 
биодоступность и другие химико-биологиче-
ские характеристики.
Перед постановкой опытов было прове-
дено обследование фекалий от 30 голов овец 
на зараженность кишечными гельминтами. В 
результате исследования были получены сле-
дующие результаты: нематодами животные 
заражены на 98 %, из них стронгилятами – 
95,0% при  ИО 1875,3 я/г. ф., трихоцефалами – 
85,0 % при  ИО 95,6 я/г. ф., нематодирами  – 
64,0% при  ИО 139 я/г.ф., цестоды были пред-
ставлены  мониезиями, зараженность живот-
ных составила 26,6 % при  ИО 651,5 я/г.ф. 
Данный уровень зараженности животных яв-
ляется высоким и может служить надежной 
основой при оценке паразитоцидной актив-
ности препаратов.
В результате постановки опыта по оцен-
ке эффективности образцов композиций 
Таблица 1 
Анализ водорастворимости композиций ивермектина и альбендазола
Analysis of ivermectin and albendazole water solubility 
Образец 
Растворимость 
абсолютная, мг/л увеличение, раз
Ивермектин (ИВЕР), исходная субстанция 12,6 -
Препарат 1 (ИВЕР : АГ-1=1 : 10) 135,3 10,7
Препарат 2 (ИВЕР : АГ-2=1 : 10) 147,9 11,7
Препарат 3 (ИВЕР : АГ-3=1 : 10) 146,5 11,6
АБЗ : ИВЕР : АГ-3=1 : 1 : 10 129,3 10,3
Альбендазол (АБЗ), исходная субстанция 1,0 -
АБЗ : ИВЕР : АГ-3=1 : 1 : 10 32,8 33,0
Таблица 2 
Эффективность композиции ивермектина и арабиногалактана при кишечных нематодозах овец 
(Республика Алтай, Шебалинский район)
Effect of ivermectin and Arabinogalactan composition when sheep experiencing intestinal nematodosis (the 
Republic of Altai, Shebalinskiy region) 
Показатели
Подотряд Strongylata Род Nematodirus Род Trichocephalus
АГ-1 АГ-2 АГ-3 АГ-1 АГ-2 АГ-3 АГ-1 АГ-2 АГ-3
Ивермектин 0,1 мг на 1 кг м.ж. + АГ
ЭИ,% 40,0 60,0 40,0 0 0 0 0 20,0 0
ИО, я/г.ф. 41,1±31,0 49,4±22,0 22,8±18 0 0 0 0 1,9 0
ЭЭ,% 55,6 33,4 55,6 100,0 100,0 100,0 100,0 77,8 100,0
ИЭ,% 96,8 96,2 98,3 100,0 100,0 100,0 100,0 97,8 100,0
Ивермектин 0,05 мг на 1 кг м.ж. + АГ







2,2 3,1 1,9 0 0 2,5
±1,6
ЭЭ,% 11,2 11,2 11,2 63,7 63,7 63,7 100,0 100,0 0
ИЭ,% 46,8 78,8 14,4 98,1 94,4 96,6 100,0 100,0 97,1
Ивермектин 0,025 мг на 1 кг м.ж. + АГ



















ЭЭ,% 0 0 0 0 27,3 27,3 0 0 0
ИЭ,% 16,0 66,7 17,2 69,3 79,3 69,8 40,0 23,4 72,3
Ивермектин исходный 0,1 мг на 1 кг м.ж.
ЭИ,% 60,0 40,0 20,0
ИО, я/г.ф. 311,6±177 32,0±1,3 12,1±2,5
ЭЭ,% 33,4 63,7 63,7
ИЭ,% 75,8 72,5 89,6
Контроль
ЭИ,% 90,0 55,0 35,0
ИО, я/г.ф. 1282,1±83,1 116,0±34,5 85,5±43,8
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ивермектина (табл. 2) с тремя партиями ара-
биногалактана (АГ-1,  АГ-2 и АГ-3) при ки-
шечных нематодозах не выявлено значимых 
различий  в их гельминтоцидной активности. 
Паразитоцидная эффективность различных 
образцов ивермектина в дозе 0,1 мг на 1 кг 
массы животного колебалась в узких преде-
лах. Так, показатели эффективности против 
гельминтов подотряда Strongylata состави-
ли: ЭЭ – 33,4–55,6%, ИЭ – 96,2–98,3%, родов 
Nematodirus: ЭЭ и ИЭ 100% и Trichocephalus: 
ЭЭ – 77,8–100,0%, ИЭ – 97,8–100,0%. Сход- 
ный характер паразитоцидной активности 
ивермектина с различными партиями АГ на-
блюдался и при дозировке препарата 0,05 и 
0,025 мг на 1 кг массы животного. В целом 
трудно отдать предпочтение по эффективно-
сти какому-либо образцу в зависимости от ис-
пользованных партий АГ. 
В большей степени на эффективность 
механокомпозиций ивермектина повлия-
ла величина его дозировки. Так, при дозе 
ивермектина 0,1 мг на 1 кг массы животного 
ЭЭ при нематодозах желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ) находилась в пределах 33,4 – 
100%, среднее значение уровня эффективно-
сти – 80,3±8,6%, ИЭ – 96,2 – 100%, среднее 
значение – 98,8±0,5%.  При дозе 0,05 мг на 
1 кг массы животного показатели составили: 
ЭЭ – 0 – 100%, среднее значение – 47,2±13,0%; 
ИЭ – 14,4 – 100%, среднее значение – 
80,7±10,1%. При дозировке препарата 0,025 мг 
на 1 кг массы животного показатели состави-
ли соответственно: ЭЭ – 0 – 27,3%, среднее 
значение – 6,1±4,0%; ИЭ – 16,0 – 79,3%, сред-
нее значение – 50,4±8,7%. Во всех выборках с 
понижением дозы препарата достоверно сни-
жались значения показателей эффективности 
(Р < 0,01).
Экстенсэффективность исходного ивер-
мектина в дозе 0,1 мг на 1 кг массы живот-
ного при нематодозах ЖКТ находилась в 
пределах 33,4–63,7% при среднем значении 
уровня 53,6±10,1%, интенсэффективность 
72,5–89,6% при среднем значении уровня 
79,3±5,2%. В итоге эффективность компози-
ции ивермектина в этой же дозировке оказа-
лась существенно выше (Р< 0,01). По резуль-
татам опыта наиболее приемлемой по эффек-
тивности можно считать механокомпозицию 
ивермектина с АГ в дозе 0,1 мг на 1 кг массы 
животного. В результате проведенных испы-
таний не выявлено существенной разницы 
в гельминтоцидной активности композиций 
ивермектина с АГ против различных групп 
нематод ЖКТ (подотряда Strongylata, родов 
Nematodirus и Trichocephalus).
Таким образом, проведенный опыт позво-
ляет заключить, что паразитоцидная актив-
ность лабораторных образцов механокомпо-
зиций ивермектина и различных по степени 
очистки партий АГ не имеет существенных 
различий, вследствие чего предполагается 
возможность использования в механокомпо-
зициях паразитоцидов для животных неоф-
фицинального АГ, что, в свою очередь, по-
зволит значительно снизить себестоимость 
препарата.
При контроле инвазионных заболеваний 
животных всегда приходится иметь дело с 
комплексом паразитических видов различной 
таксономической принадлежности. При этом 
на первый план выдвигаются требования по 
широте паразитоцидного спектра препаратов, 
которые в основном обеспечиваются исполь-
зованием комплекса ДВ. В разработанной ме-
ханокомпозиции применены два ДВ – ивер-
мектин, обладающий выраженной нематодо-
цидной и инсектоакарицидной активностью, 
и альбендазол, характеризующейся высокой 
эффективностью против круглых и ленточ-
ных червей. 
Во втором опыте (табл. 3) проведена 
оценка эффективности механокомпозиции 
ИВЕР+АБЗ+АГ в соотношении 1 : 1 : 10 при 
кишечных гельминтозах овец (подотряда 
Strongylata, родов Nematodirus, Trichocephalus 
и Moniezia).
Композиция с дозировкой по ивермекти-
ну 0,1 мг, альбендазолу – 5 мг на 1 кг массы 
животного показала 100%-ю эффективность 
против всех групп гельминтов.
Дозировка по ивермектину 0,2 мг и аль-
бендазолу 5 мг на 1 кг массы животного 
оказалась достаточно эффективной против 
нематод (ЭЭ – 60–100%, ИЭ – 89,6–100%). 
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Дозировка по ивермектину 0,2 мг и альбен-
дазолу 1,0 мг на 1 кг массы животного до-
статочно эффективна против нематод (ЭЭ – 
60–100%, ИЭ – 89,6–100%), но неэффектив-
на против мониезий.
Дозировки по ивермектину 0,2 мг и аль-
бендазолу  2,0 и 3,0 мг на 1 кг массы животно-
го показали 100%-ю эффективность как про-
тив нематод, так и цестод.
По результатам опыта можно заключить, 
что механокомпозиция ИВЕР+АБЗ+АГ с до-
зировкой по ивермектину 0,2 мг и альбенда-
золу  2,0 мг на 1 кг массы животного высо-
коэффективна против кишечных гельминтов 
овец и, вероятно, должна быть достаточно 
активной против паразитических членисто-
ногих.
Проведенный опыт показывает воз-
можность существенного (пятикратного) 
снижения дозировки АБЗ в композиции с 
АГ без потери гельминтоцидной эффек-
тивности.
ВЫВОДЫ
1. Паразитоцидная активность лаборатор-
ных образцов механокомпозиций ивермекти-
на и различных по степени очистки партий 
АГ не имеет существенных различий. 
2. Предполагается возможность исполь-
зования в композициях паразитоцидов для 
животных неофицинального АГ, что, в свою 
очередь, позволит значительно снизить себе-
стоимость препарата.
3. Эффективность механокомпозиции 
ивермектина с АГ в дозе 0,1 мг на 1 кг массы 
животного существенно превышает таковую 
исходного препарата. 
4. Не выявлено существенных различий 
в гельминтоцидной активности композиций 
ивермектина с АГ против различных групп 
нематод ЖКТ (подотряда Strongylata, родов 
Nematodirus и Trichocephalus).
5. Механокомпозиция ИВЕР+АБЗ+АГ в 
соотношении 1 : 1 : 10 с дозировкой по ивер-
мектину 0,2 мг и альбендазолу 2 мг на 1 кг 
массы животного высокоэффективна (100%) 
против кишечных гельминтов овец и пред-
полагает возможность существенного (пяти-
кратного) снижения дозировки АБЗ в компо-
зиции с АГ без потери гельминтоцидной эф-
фективности.
Таблица 3 
Эффективность композиции ивермектина и альбендазола с арабиногалактаном  
при кишечных гельминтозах овец (Республика Алтай, Шебалинский район)
Effect of ivermectin and albendazole combined with Arabinogalactan composition when sheep experiencing 






Ивермектин 0,1 мг + 
альбендазол 5 мг + АГ
ЭИ,% 0 0 0 0
ИО я/г.ф. 0 0 0 0
ЭЭ,% 100 100 100 100
ИЭ,% 100 100 100 100
Ивермектин 0,2 мг + 
альбендазол 1 мг + АГ
ЭИ,% 10 0 10 20
ИО я/г.ф. 2,0±0,6 0 1,0±0,6 4,6±1,2
ЭЭ,% 75 100 60 0
ИЭ,% 92,9 100 89,6 23,4
Ивермектин 0,2 мг + 
альбендазол 2 мг + АГ
ЭИ,% 0 0 0 0
ИО я/г.ф. 0 0 0 0
ЭЭ,% 100 100 100 100
ИЭ,% 100 100 100 100
Ивермектин 0,2 мг + 
альбендазол 3 мг + АГ
ЭИ,% 0 0 0 0
ИО я/г.ф. 0 0 0 0
ЭЭ,% 100 100 100 100
ИЭ,% 100 100 100 100
Контроль
ЭИ,% 40 15 25 10
ИО, я/г.ф. 28,2±3,1 3,6±0,9 9,6±2,0 6,0±2,1
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